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Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena 
berkat Rahmat dan Karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi 
ini. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan terlimpah kepada Baginda 
Besar Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman jahiliyah 
ke zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti saat ini. 
 Untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) diperlukan suatu karya 
ilmiah dalam bentuk skripsi. Pada kesempatan ini penulis membuat skripsi dengan 
judul “Analisis Penerapan Akuntansi Pada Yayasan Madrasah Tsanawiyah 
Bahrul Ulum Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi.” Adapun 
skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam mengikuti ujian Oral 
Comprehensive guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi pada 
Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau di Pekanbaru. 
 Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari sepenuhnya bahwa sebagai 
karya manusia biasa, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Masih banyak 
terdapat kesalahan dan kekurangan baik dari segi isi maupun cara penulisan. Demi 
tercapainya kesempurnaan skripsi ini dengan segenap kerendahan hati penulis 




 Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tak 
terhingga untuk yang tersayang kedua orang tua saya yang telah memberikan 
kesempatan kepada saya untuk dapat mengecap manisnya pendidikan. Saya 
persembahkan skripsi ini kepada Ayahanda Jumari dan Ibunda Sunarti untuk 
semua lelah, peluh, pengorbanan dan dukungan yang telah Ayah dan Ibu berikan 
sehingga penulis bisa meraih gelar Sarjana Ekonomi, dan teruntuk Abang 
kandung tercinta Ajib Ria Saputra, SH terima kasih untuk semangat dan 
motivasi yang selalu abang berikan tanpa hentinya. 
 Dalam penulisan skripsi ini juga tidak luput dari bantuan serta dukungan 
dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan kali ini penulis mengucapkan 
terima kasih kepada: 
1. Bapak Prof. DR. H. Syafrinaldi, S.H., M.C.L selaku Rektor Universitas 
Islam Riau.  
2. Bapak Drs. Abrar, M.si., Ak., CA selaku Dekan Fakultas Ekonomi 
Universitas Islam Riau. 
3. Ibu Dra. Eny Wahyuningsih, M.Si., Ak., CA selaku Ketua Jurusan 
Akuntansi S1 Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau. 
4. Ibu Siska, SE., M.Si., Ak., CA selaku Pembimbing I yang telah berkenan 
meluangkan waktu dan fikirannya untuk membimbing dan mengarahkan 
penulis selama menyelesaikan skripsi ini. 
5. Bapak Burhanuddin, SE., M.Si selaku Pembimbing II yang telah 
berkenan meluangkan waktu dan fikirannya untuk membimbing dan 
mengarahkan penulis selama menyelesaikan skripsi ini. 
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6. Bapak dan Ibu Dosen serta Karyawan Tata Usaha Fakultas Ekonomi 
Universitas Islam Riau yang telah mendidik dan membantu penulis dari 
tingkat persiapan sampai tahap penyelesaian skripsi ini. 
7. Bapak M. Daud, S.Pdi selaku Kepala Madrasah Tsanawiyah Bahrul 
Ulum dan Ibu Siti Rogayah, SE selaku Bendahara Madrasah Tsanawiyah 
Bahrul Ulum, beserta seluruh pengajar dan staf yayasan yang telah 
memberikan masukan bagi kemudahan untuk memperoleh data penelitian 
yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini. 
8. Terima kasih kepada teman-teman baikku M. Gemilang Rai Arasy, Nana 
Sartika, Novi Anita Dewi, Risma Fitria, Sutriana dan Kusmiati, SE 
yang selalu membantu dalam keadaan suka maupun duka serta 
memberikan bantuan dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini. 
9. Terima kasih kepada teman-teman seperjuangan Akuntansi (B) dan 
Angkatan 2014 dan pihak-pihak lain yang juga membantu penulis dalam 
menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu. 
 Terakhir atas segala jasa dan budi baik dari semua pihak yang tersebut 
maupun tidak, penulis mengucapkan terima kasih. Semoga segala bantuan yang 
diberikan menjadi amal baik dan mendapat balasan dari Allah SWT Aamiin Yaa 
Rabbal’alamin. 
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